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Beretning om agrikulturkemisk Virksomhed i 1903,
afgivet paa Det kgl. danske L andhusholdn ingsselskabs 
G eneralforsam ling den  17. D ecem ber 190,'! 
af Prof. V. Stein.
J eg h a r i de senere Aar paa Selskabets Generalfor­
sam ling indskræ nket mig til a t give foreløbige M eddelelser 
om de i den forløbne Del af Aaret foretagne agrikultur- 
kem iske Undersøgelser, idet jeg ansaa det for ønskeligt 
at kunne inddrage et helt Aars V irksom hed i den ende­
lige Beretning, navnlig fordi der i de sidste M aaneder af 
Aaret ofte tilkom m er et ret betydeligt Antal Prøver, særlig 
af Foderstoffer. N aar Beretningen skal kunne forelægges 
paa Generalforsam lingen i Midten af December, er det 
nødvendigt at afslutte M aterialet senest m edio November, 
da de for Kom m enteringen nødvendige Optællinger, Sam ­
m enstillinger og Beregninger er et meget vidtløftigt Arbejde. 
Da der im idlertid  oftere h a r været ud talt Ønsket om, at 
Aarsberetningen in extenso m aalte frem kom m e tidligere, 
end det h a r været Tilfældet i de senere Aar, h ar jeg be­
stem t mig til, saa vidt gørligt, at søge den frem lagt til 
Generalforsam lingen. Den Beretning, som jeg i Aar frem ­
lægger, om handler de Undersøgelser, som ere foretagne 
til M idten af November, allsaa kun  101j2 M aaned, men 
frem tidig vil den kom m e til a t om handle et helt Aar, fra 
m edio Novbr. til medio Novbr. Beretningen for de 10‘/2 
M aaned i Aar om fatter ikke desto m indre et navnlig for 
Foderstoffer og Gødninger ret betydeligt større M ateriale 
end for det fulde Aar i Fjor, idet Antallet af Under-
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søgelser af Foderstoffer h a r været 805 mod 666 i F jo r og 
af Gødninger 937 m od 872 i Fjor. Det sam lede Antal 
a f undersøgte Prøver vedrørende Landbruget h a r været 
c. 7200.
Af de undersøgte 805 Prøver af Foderstoffer var c. 700 
Kraftfoderstoffer. Prøverne have fordelt sig saa led es:
B om uldsfrøkager...............................  155 Prøver,
B om uldsfrøm el . .........................  22
Solsikkekager......................................  169
R ap sk ag er.............................................  134
H a m p efrø k a g e r.................................. 50
Jo rd u o d k a g e r......................................  37 —
H ø rfrø k a g e r ........................................  28 —
Sesam kager ..............   9
Palm e- og K okoskager....................  11
H v ed ek lid ............................................. 44 —
M ajsglutenfoder og -M el..................  18 —
M elassefoder........................................  11 —
Forskellige an d re  Foderstoffer . . 117 —
805 Prøver.
B om uldsfrøkagernes ydre Beskaffenhed skønnes ikke 
at have været synderlig forskellig fra den i senere Aar 
a lm indelige; om der vel er frem kom m et en Del Prøver 
af en sm uk lys Farve, h a r Hovedm assen dog været af 
mere eller m indre m ørke og haarde Kager, og det h ar 
som hidtil vist sig, at Kagerne i en Ladning kunne være 
af en meget forskellig ydre Beskaffenhed. I adskillige 
Tilfælde h a r Fedtet i Bom uldsfrøkagerne udvist en ret 
frem trædende Surhed, og der er ogsaa af og til fundet 
skim lede Kager, m en i det hele h a r O pbevaringstilstanden 
kunnet kaldes upaaklagelig. Af de 155 Prøver B om ulds­
frøkager have 11 Prøver været pressede af helt uafskal- 
lede Frø, og disse Prøver have udvist et meget ringe In d ­
hold a f N æ ringsstof paa Grund af det store Skalindhold. 
M ængden af Træ stof laa imellem 20 og 25 p C t.; Kagerne 
vare rige paa Bom uldsliaar. G ennem snitssam m ensætningen 
af disse Kager var:
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Kvælstofholdige S to f fe r ....................  20.? pCt.
F e d t .................................................... 4 .8  —
Kvælstoffri E x tra k ts to f fe r ................ 36.» —
T ræ sto f ...............................................  21.4 —
U organiske Stoffer .............................  5,r. —
V a n d .................................................... 11.4 —
100.o pCt.
Det samlede Indhold af kvælstofholdige Stoffer og 
Fedt laa imellem c. 34 og 23 pCt.
Af Resten af Prøverne af Bom uldsfrøkager kan ud- 
sondres en lille Gruppe paa 12 Prøver, som vel ikke kan 
henføres til den forannæ vnte Sort Kager af helt uafskal- 
lede Frø, m en som dog ere mere skalrige end, a t de 
kunne gaa ind under Betegnelsen »godt afskallede« Bom­
uldsfrøkager.
G ennem snitssam m ensæ tningen af disse Kager var:
Kvæ lstofholdige S to f fe r ....................  35.3 pCt.
F e d t .......................................................... 8.» —
Kvælstoffri E x tra k ts to f fe r ................ 27.o —
T ræ s to f ...............................................  11.8 —
U organiske Stoffer .................................  7.7 —
V a n d .......................................................  8.5 —
100.o pCt.
Det sam lede Indhold af kvælstofholdige Stoffer og Fedt 
laa imellem c. 48 og c. 37 pCt., Træstofm ængden imellem 
c. 11 og 14 pCt.
De øvrige 132 Prøver have kunnet henregnes til godt 
afskallede Kager, som dog altid udvise nogen Forskel i 
Træstolindholdet, som staar i Forhold til et noget større 
eller m indre Indhold af Skaldele. G ennem snitssam m en-
sætningen af disse Kager var: A aret forud
(110 Pi•øver)
K væ lstofholdige S to ffe r.................. 44.,. pCt. 44.3 pCt.
F e d t ................................................. 9.4 — 10.o —
Kvælstoffri E x trak tsto ffer ........... . 24.2 — 23.6 —
T r æ s to f ........................................... 6.o 7.5 —
U organiske S to ffe r ........................... 7,i — 6.7 —
Vand ............................................... 8.5 — 7.0 —
lOO.o pCt. lOO.o pCt
Fodervæ rd i-E nheder ( 3 : 3 : 1 ) . . . . 185 186
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Det sam lede Indhold af kvælstofholdige Stoffer og Fedt 
laa i 68 P røver over og i 64 Prøver under det tilsvarende 
G ennem snitsindhold for Aaret; det største og m indste 
Indhold  var c. 63 pCt. og c. 48 pCt. Træ stofindholdet 
laa im ellem  4 pCt. og c. 10 pCt.
Af de 22 Prøver Bo m u l d s  f r ø  m e l  er kun 20 under­
søgt kem isk. 1 Prøve var Mel af Kager af uafskallet Frø 
(sam let Indhold  af kvælstof holdige Stoffer og Fedt c. 
29 pCt.). Af de øvrige 19 Prøver var G ennem snitssam ­
m ensætningen :
K vælstof holdige S toffer.................. . 41.3 pCt.
A aret forud 
(21 Prøver): 
41.5 pCt.
F e d t ................................................. 11.2 — 10.3 —
Kvælstoffri E x trak ts to ffe r .............. . 23.3 — 25.4 —
T r æ s to f ........................................... 9.4 — 8.o —
U organiske S to ffe r ........................... 7.o - - 6.5 ---
V a n d ............................................... 7.3 8.3 —
Fodervæ rd i-E nheder ( 3 : 3 : 1 ) . . .
lOO.o 
. 181
pCt. 100.O pCt. 
181
Det sam lede Indhold  af kvælstol'holdige Stoffer og Fedt 
laa i 13 Prøver over og i 6 Prøver under det tilsvarende 
Gennem snitsindhold. Det største og m indste Indhold  
var c. 56 pCt. og c. 45 pCt.
Det Bom uldsfrøm el, som h a r været undersøgt i Aar, 
falder m ed Hensyn til Sam m ensætning sam m en m ed de 
i F jor undersøgte Prøver. Melet har gennem gaaende 
været af en tilfredsstillende O pbevaringstilstand, og der 
fandtes ved den m ikroskopiske Undersøgelse i intet T il­
fælde indblandet frem m ede Stoffer, og m ed Undtagelse 
a f den ene Prøve af ual'skallcde F rø  fandtes ejheller noget 
væsentligt Indhold  af B om uldsfrøhaar.
For S o l s i k k e k a g e r  bliver G ennem snitssam m ensæ t­
ningen efter Undersøgelse af 169 Prøver:
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K væ lstofholdige S toffer..
F e d t ..................................
Kvælstoffri E x trak tsto ffer
T r æ s to f ...........................
Uorgaiiiske S to ffe r ...........
V a n d ...............................
A aret forud 
(125 Prøver): 
35.6 pCt. 35.5 pCt.
12.5 — 12.4 —
20.-2 —  2 0 . «  —
18.o -  17,i
5.9 — 0.3 ---
7.8 —  7.9 —
100.o pCt.
Fodervæ rd i-E nheder ( 3 : 3 : 1 ) . . . .  164
100.o pCt. 
164
Det sam lede Indhold af kvælstofholdige Stoffer og Fedt 
laa i 83 Prøver over og i 86 under det tilsvarende Gen­
nem snitsindhold. Det største og m indste Indhold  h a r 
været c. 56 pCt. og c. 41 pCt. Indholdet af T ræ stof h a r 
ligget imellem c. 9 og c. 24 p C t.; i Hovedm assen af P rø ­
verne h a r T ræ stofm dholdet ligget imellem 15 og 21 pCt.
Af Undersøgelsesm aterialet synes der at være Grund 
til a t slutte, a t det samlede Indhold  a f kvælstofholdige 
Stoffer og Fedt i de i den senere T id frem kom ne Sol­
sikkekager gennem gaaende h a r været noget m indre end 
i den tidligere Del af Aaret, hvilket dog ikke synes at 
være afhæ ngigt af et større Skalindhold, m en vel kan 
være begrundet i de anvendte F røs Beskaffenhed.
Ved den m ikroskopiske Undersøgelse er der rent 
undtagelsesvis fundet noget Hampefrø, m en i øvrigt ingen 
frem mede Indblandinger, og de undersøgte Kagers O pbe­
varingstilstand h a r gennem gaaende været tilfredsstillende.
Af de 134 Prøver R a p s k a g e r  var 105 rene, hvor­
under er m edtaget saadanne, som ved den m ikroskopiske 
Undersøgelse kun  udviste et ubetydeligt Indhold  af frem ­
mede Frø, som  kun  kunde skyldes en naturlig  Forurening. 
I de 29 Prøver indeholdtes frem m ede Frø  i en saa stor 
Mængde, at det m aatte skyldes Anvendelsen af b landet 
Frø eller frem m ed Tilblanding. I 20 P røver var F or­
ureningen saadanne frem mede Crucifererfrø, som hen­
føres under Betegnelsen »indisk Raps«, i 6 Prøver var det 
andre Frø, saasom  af Agersennep, Agerkaal, Dodder o. 11., 
og i 3 Prøver, som stam m ede fra sam m e Ladning af
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franske R apskager,' var det forurenende Stof a f en hel 
fremmed N atur, nem lig fint malede Bom uldsfrøskaller. 
Denne sidste Indblanding h a r jeg nogle Gange tidligere 
iagttaget i P røver af Rapskager, som  have været ind­
sendte fra Sverrig, m en den er, saa vidt mig bekendt, 
ikke hidtil forefundet i Kager, som ere kom ne h er til 
Landet. Da Bom uldsfrø ikke kan være nogen tilfældig 
Forurening af de til Rapskager anvendte Crucifererfrø, 
m aa et større Indhold  af Bom uldsfrøskaller i Rapskager, 
saaledes som det forefandtes i de om handlede Prøver, 
skyldes Indblanding i Forfalskningsøjem ed, og dertil egner 
Stoffet sig godt, idet det er um uligt af Udseendet at iagt­
tage Forureningen, da de fint m alede, sorte B om ulds­
frøskaller ikke kunne skelnes fra de ligeledes sorte Skaller 
af Crucifererfrøene. 2 P røver af disse Kager, som under­
kastedes kem isk Undersøgelse, udviste vel nogen Forskel 
med Hensyn til Indholdet a f det indblandede Stof, men 
i begge Tilfælde var dog Kagens Indhold af Værdistoffer 
en Del lavere end i rene R apskager og ligeledes i Raps­
kager, som i større eller m indre Mængde indeholde frem ­
mede Crucifererfrø. Antallet a f Fodervæ rdi-E nheder (3 :3 :1 ) 
var c. 135 til c. 139, m edens Gennem snitsantallet for a lm in­
delige Rapskager er 150. Saadanne Tilfælde vise, hvor 
uundvæ rlig den m ikroskopiske Undersøgelse er for en 
sand Bedømmelse a f et Foderstof, hvilket næppe er ufor­
nødent at præcisere, da det synes at være en ret alm indelig 
Anskuelse, at det for Spørgsm aalet om Foderkagers Ren- 
hedstilstand kan være tilstræ kkeligt at bedøm m e dem 
efter Udseendet. Det m aa fraraades L andm æ ndene at 
købe Foderstoffer efter Analyser, som  ikke udvise en 
R enhedsbedøm m else efter m ikroskopisk Undersøgelse. — 
Af de 20 Kager, som i større eller m indre Grad bestod af 
indiske Frø, blev 13 Prøver undersøgt kem isk. Det gen­
nem snitlige Indhold af kvælstofholdige Stoffer og Fedt var 
c. 42 pCt., det største og m indste Indhold c. 44 og 40 pCt.
Af de 105 rene Rapskager blev 16 kun undersøgt 
m ikroskopisk; for de 89 Prøver, som tillige undersøgtes 
kem isk, fandtes som G ennem snitssam m ensæ tning:
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Kvæ lstofholdige S toffer.................. 31.9 pCt.
A aret forud 
(68 Prøver): 
33.5 pCt.
F e d t ................................................. 8.h — 9.9 —
Kvælstoffri E x trak ts to ffe r............. . 28.i — 28.o —
T ræ s to f ........................................... 13.o — 10.8 -
U organiske S to ffe r ........................... 8., — 7.7 —
V a n d ............................................... 10., 10.2 —





Det sam lede Indhold  af kvælstofholdige Stoffer og 
Fedt laa i 42 Prøver over og i 47 P røver under det be­
regnede Gennem snitsindhold. Det største og mindste 
Indhold  var c. 47 og c. 37 pCt. R apskagerne i Aar have 
altsaa udvist et noget m indre N æringsstofindhold end i 
F jo r; T ræ stofindholdet h a r gennem gaaende været større 
end i Fjor, gennem snitlig 13 pCt. (m od 10.s pCt.), del 
alm indeligste Indhold  laa im ellem  12— 15 Procent.
Undersøgelsen for skarpe Stoffer er bleven foretaget 
dels ved Lugteprøven og dels ved Bestemmelse af den 
udviklede Sennepsolie og dennes Kvælstolindhold. Den 
sidste Undersøgelse er kun foretaget i saadanne Tilfælde, 
hvor Lugteprøven viste en kendelig stærk Lugt. Dette 
var Tilfældet med 17 Prøver; i disse fandtes Mængden 
af Sennepsolie i 11 Tilfælde at være under O.s pCt., i 6 
Prøver mellem 0.5 og 0.9 pCt. Kvælstofindholdet i Thiosina- 
m inet laa for alle Prøverne mellem 20.o og 21.3 pCt.
Af de 29 urene Kager indeholdt 15 ikke skarpe Stoffer 
i en saadan Grad, a t en næ rm ere Undersøgelse fandtes 
fornøden; i de 14 Prøver laa M ængden af den dannede 
Sennepsolie im ellem  0.5 og l.i pCt. og Thiosinam inets 
Kvælstofindhold imellem 20.o og 21.i pCt. I intet T il­
fælde var Skarpheden saa stor, at der var Grund til at 
befrygte nogen sundhedsskadelig  Indflydelse. Der er i 
Aar ikke kom m et til m in K undskab noget Tilfælde, hvor 
Rapskagers Skarphed h a r givet Anledning til Sygdomstil­
fælde. Det kan ventelig frem byde nogen Interesse at se 
en Sam m enstilling af Forholdet imellem Antallet af rene
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og urene Prøver a f R apskager i en Del Aar, hvoraf del 
frem gaar, at Procenten af de urene h a r været stæ rkt 
nedadgaaende.
I de sidste 8  Aar h a r Forholdet været følgende:
Af 100 Prøver 
re n e : u re n e .
1896 152 P rø v e r .........................................  58 42
1897 132 —   55 45
1898 115 —   46 54
1899 114 —   54 46
1900 100 —   71 29
1901 109 —   80 20
1902 100 —   68 32
1903 124 —   79 21
Af de undersøgte 50 Prøver H a n i p e f r ø k a g e r  fandtes 
2 at indeholde dels Dodderfrø og dels H ørfrø; af de 48 
rene P røver beregnes følgende Gennem snitssam m ensæt-
m n g : A a r e t  fo r u d  
(49 P r ø v e r ) :
K v æ ls to f h o ld ig e  S to f f e r ..................... 31.7 p C t. 30.9 p C t.
F e d t ......................................................... 9.o — 8.7 —
K v æ ls to f f r i  E x t r a k t s t o f f e r ................ 13.8 — 14.» -
T r æ s t o f ................................................. . 26.o — 26.7 —
U o r g a n is k e  S t o f f e r ............................... 8.3 — 7.9 —
V a n d ...................................................... 11.8 — 11.2 —
100.o p C t. lOO.o p C t.
F o d e r v æ r d  i - K n h c d c r  (3 : 3 : 1 ) . . . . 136 133
Det sam lede Indhold  af kvælstofholdige Stoffer og Fedt 
h a r i 25 Prøver ligget over og i 23 Prøver under det til­
svarende G ennem snitsindhold. Det største og m indste 
Indhold  h a r været c. 44 pCt. og c. 38 pCt.
Den alm indelige Ulempe ved Ham pefrøkager, a t de 
meget let blive skim lede paa Grund af deres som Følge 
af det store Skalindhold ret porøse T ilstand, er ogsaa ved 
flere P røver i Aar iagttaget, m en det h a r dog hovedsagelig 
været Tilfældet m ed tykke Kager, m edens de tynde, som 
synes at blive m ere og m ere alm ind lige. udvise en større 
Holdbarhed.
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H ø r f r ø k a g e r  have i Aar, som det i øvrigt h a r været 
Tilfældet i adskillige Aar, foreligget sparsom t til U nder­
søgelse, hvilket er ret m ærkeligt, da Forbruget vel ikke 
er saa ringe, og der navnlig i de senere Aar h ar været 
en meget betydelig Forskel i de udbudte Hørfrøkagers 
Kvalitet. Det er navnlig ved en væsentlig Form indskelse 
af de kvælstofholdige Stoffer, a t Hovedm assen af de i de 
senere Aar undersøgte Hørfrøkager h a r vist sig forskellige 
fra tidligere. Af de undersøgte 28 Prøver vare 4 stæ rkt 
forurenede m ed frem mede Frø, navnlig Dodderfrø.
G ennem snitssam m ensæ tningen af de 24 rene Prø-
ver var: • A aret forud 
(29 Prøver):
K væ lstofholdige S to lle r .................... 28,3 pCt. 29.6 pCt.
F e d t .................................................... 8.4 — 9.o —
Kvælstoffri K x trak ts to ffe r................ 35.8 — 34.o —
T r æ s to f ............................................. 8.2 - 9.2 —
U organiske S to ffe r ............................. 7.3 — 6.5 —
Vand ................................................. 12.o — 11.7 - -
lOO.o pCt. lOO.o pCt.
Fodervæ rd i-E nheder ( 3 : 3 : 1 ) . . . . 146 150
M ængden af kvælstofholdige Stoffer laa i 20 Prøver
under 30 pCt. (fra 24.4—29.s), i 4 Prøver derover (30.7—33.7).
Det sam lede Indhold  af kvælstofholdige Stoffer og Fedt
laa i 13 Prøver over og i 11 P røver under det tilsvarende
G ennem snitsindhold. Det største og m indste Indhold  var
c. 41 og 33 pCt.
G ennem snitssam m ensæ tningen af de 36 Prøver af
J o r d n ø d k a g e r ,  som undersøgtes kem isk, har været:
A aret forud 
(39 Prøver):
K væ lstofholdige S toffer.................... 47.7 pCt. 48.6 pCt.
F e d t ................................................... 9.4 — 8.9 —
Kvælstoffri E x tra k ts to ffe r ............... 21.5 - 21.4 —
T r æ s to f ............................................. 5.2 — 4.5 —
U organiske S to ffe r ............................. 6.4 — 6.8 —
V a n d ................................................. 9.8 - 9.8 —
lOll.o pCt. lOO.o pCt.
Fodervæ rd i-E nheder ( 3 : 3 : 1 ) . . . . 193 194
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Det sam lede Indhold  af Fedt og kvælstofholdige 
Stoffer laa i 20 P røver over og i 16 Prøver under det 
beregnede G enneinsnitsindhold. Det største og m indste 
Indhold var c. 62 og c. 49 pCt. Der er ikke fundet 
frem mede Indblandinger i nogen af Prøverne, for en en­
kelt fandtes en ret betydelig Mængde Bælg og Stængel­
dele. Kagerne have gennem gaaende udvist en tilfreds­
stillende ydre Beskaffenhed; i adskillige Tilfælde har 
Fedtet dog udvist en ret betydelig Surhed.
Antallet af Undersøgelser af H v e d e k l i d  h a r i Aar, 
som i øvrigt i de senere Aar, været ret ubetydeligt i Be­
tragtning af det dog meget betydelige Klidforbrug. Af 
de i Aar undersøgte 44 Prøver vare 35 rene, hvorunder 
er m edtaget saadanne Prøver, i hvilke Foruren ing  ikke 
var til Stede i nogen Grad af Betydning. I 9 Prøver vare 
Kliddene stæ rkt urene ved Indblanding af Afrensnings­
stoffer: Avner, Ukrudtsfrø, Spidsm el (H aar, B randsporer, 




K væ lstofholdige S toffer.................. 10.6 pCt. l/.o  pCt.
F e d t ................................................. 3.9 — 3.8 —
Kvæl stoffri E x trak ts to ffe r............. . 52.3 — 53.o —
T r æ s to f .......................................... 8.9 - 8.5 —
U organiske S to ffe r ........................... 5.6 — 5.5 —
Vand ............................................... 12.7 — 12.9 - -
100.« pCt. 100.o pCt.
Fodervæ rd i-K nheder (.'i : 3 : 1). . . . 114 115
Det sam lede Indhold af kvælstofholdige Sloffer og 
Fedt laa i 16 P røver over og i 19 Prøver under det til­
svarende G ennem snitsindhold; del største og m indste In d ­
hold var 23 og c. 17 pCt. Kun for nogle enkelte Prøver 
fandtes Anledning til Indvending im od Kliddenes ydre 
Beskaffenhed, navnlig paa Grund af Skim m el og Midder. 
Hvis m an tø r drage Slutning af det selv for en Del Aar 
ikke ret store Analysem ateriale, da synes der at være en 
jæ vn Aftagen af de urene Klid.
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Sam m enstilles de sidste 8  Aar, faas:
1896 70 Prøver ca. 30 pCt. rene, 70 pCt. urene.
1897 93 — - 30 — — 70 — —
1898 63 - 39 — — 61 — —
1899 59 - 54 — — 46 — —
1900 28 - 64 — — 36 — —
1901 37 - 78 — — 22 — —
1902 57 - 82 — — 18 —
1903 44 — - 80 — — 20 — —
Af de øvrige i den sam lede Oversigt over de under­
søgte Foderstoffer opførte Kraftfoderstoffer er Antallet af 
de enkelte for lille til, at der kan drages berettigede Slut­
ninger om Stoffernes alm indelige Beskaffenhed, m en de 
skulle dog gøres til Genstand for nogen Omtale.
Af S e s a m  k a g e r  undersøgtes 9 Prøver, som alle be­
fandtes at være frie for frem m ede Indblandinger. Fedtet 
h a r i nogle Tilfælde udvist en ret stor Surhed, hvad der 
i øvrigt er ret alm indeligt for disse Kager, uden at Kagen 
i øvrigt udviste Forhold, som kunde henføres under 
daarlig O pbevaringstilstand. Der h a r i Aar foreligget 
liere Tilfælde, hvor m an h a r m ent at kunne tilskrive 
Sesam kager en uheldig Indflydelse paa Dyrene, hvilket 
navnlig h a r givet sig til Kende som Afslag paa Mælken, 
m en ved Undersøgelsen af de anvendte Kager h a r der 
dog ikke kunnet tindes nogen Begrundelse derfor. Del 
synes, a t Dyrene noget vanskeligere vænne sig til Sesam ­
kager end til de fleste andre Foderkager, og det gælder 
inaaske nok særlig for dem, at m an m aa begynde med 
ret sm aa Mængder. Det er i tidligere Beretninger om talt, 
at det ret betydelige Indhold af oxalsur Kalk, som findes 
i Sesamfrøets Skal, m aaske kan have været Aarsagen til 
Sygdomstilfælde, navnlig stærk Diarrhoe, som oftere ere 
iagttagne, hvor Sesam kager have været givne i vel store 
Dagsdoser. — Det gennem snitlige Indhold  af kvælstof- 
holdige Stoffer og Fedt i de 9 Prøver laa imellem c. 55 pCt. 
og c. 51 pCt.
De undersøgte Prøver af P a l m e -  og K o k o s k a g e r ,  
henholdsvis 6  og 5, udviste alle en norm al Beskaffenhed.
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Det sam lede Indhold  af kvælstofholdige Stoffer og Fedt 
laa i Palm ekagerne om kring 26 pCt., i Kokoskagerne om ­
kring 34 pCt.
Af M a j s - G l u t e n f o d e r  og M a j s - G l u l e n m e l  er der 
bleven undersøgt henholdsvis 13 og 5 Prøver. Den af 
Analysen beregnede G ennem snitssam m ensæ tning var:
(i 1 u t  e n f o d e r : GI u t e n m e l :
K væ lstofholdige Stoffer . . . . . . 25.3 pCt. 34.4 pCt.
F e d t ................................. 3.i — 3.8 —
KvælstofTri E xtrak tsto ffer ___  53.6 — 47.0 —
T ræ sto f............................. 2.0 —
U organiske S to f f e r ........... . . . . 1 .8 --- 1.9 ---
V a n d ................................. 8.6 — lO .o —
lOO.o pCt. lOO.o pCt.
Fodervæ rd i-E nheder (i! : 3 : 1) 135) 162
(145— 131) (166—157)
Alle Prøverne h idrørte udelukkende fra Majs.
Af M e l a s s e f o d e r  h a r der været undersøgt 11 Prøver. 
Indholdet af Sukker har ligget imellem 32 og 24 pCt. 
Af Stoffer, som vare anvendte til O pblanding med Me­
lasse, er fundet Jordnødbæ lg, Kartoffelaffald, findelt Træ, 
Hvedeklid, Kokosnød.
Af andre af de i Oversigten opførte »andre F oder­
stoffer« er bleven undersøgt Hø og Halm (35), Roer (36), 
Kornsorter (12), Bærme og Mask (7) og 27 enkelle Prøver 
af forskellige andre Produkter.
Som bekendt h a r m an i lang Tid bestræ bt sig for al 
finde det m est passende Prisvæ rdiforhold mellem kvæl­
stofholdige Stoffer, Fedt og kvælstofl'ri Extraktstolfer i 
Handelsfodersloiferne. Del er især de tyske Forsøgs­
stationer, som i m ange Aar stadig have gjort denne Sag 
til Genstand for Overvejelser. Efter Svingningerne i 
Foderstoffernes M arkedspris have de til forskellige T ider 
beregnede V ærdiforholdstal været en Del varierende. Man 
h a r for længere T id tilbage paa Grundlag af Beregninger 
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og Fedt ens, og Hovedopgaven blev da at finde det san- 
deste Forhold imellem kvælstofholdige Stoffer og Kul­
hydrater. Saadanne Beregninger ere bievne foretagne 
periodisk m ed flere Aars M ellemrum, da der ikke var 
Sandsynlighed for nogen væsentlig F orandring  inden for 
kortere Tid, og en vis S tabilitet var ønskelig for Handelen. 
Det af de tyske Forsøgsstationer 1895 vedtagne Værdi­
forhold var 3 :3 :1 , det vil sige, a t Prisværdien saa vel af 
kvælstofholdige Stoffer som af Fedt var sat 3 Gange saa 
høj som af kvælstoffri Extraktstoffer, og disse Forholdstal 
have været benyttede lige til nu.
Da m an ikke her i Landet har haft et tilstrækkelig 
om fangsrigt M ateriale lil at støtte tilsvarende, selvstæn­
dige Beregninger paa, h a r m an benyttet de tyske F o r­
holdstal, og saaledes har V æ rdiforholdet 3 :3 :1  nu i en 
Del Aar her været anvendt til Udregning af Foderværdi- 
E nheder og derigennem  Beregning af Størrelsen af E r­
statn inger i Tilfælde, hvor K onlrolanalyser have udvist 
et m indre Indhold  end det garanterede. Der h ar im id­
lertid i længere Tid været Grund til at antage, at dette 
Prisværdiforliold ikke længere var i Overensstem m else 
m ed de faktiske Forhold, idet det kunde antages, a t de 
kvælstofholdige Stoffers Pris var gaaet væsentligt ned, 
og at Værdiforholdet mellem N æringsstofgrupperne saa­
ledes burde være snævrere. Dette er bleven fuldt be­
kræ ftet ved de Beregninger, som i de to sidste Aar ere 
hievne foretagne i Tyskland, og det er nu  bleven ved­
taget ved Forsøgsstationernes Hovedforsam ling i Septem ber 
i Aar, fra 1ste Jul i  1904 at benytte Forholdstallene 2:2:1 
ved Beregning af E rstatninger. Det vil utvivlsom t være 
rigtigt, at m an ogsaa her i L andet gaar over til a t be­
nytte disse Forholdstal, og jeg mener, a t Forandringen 
passende kan ske fra det ny Aars Begyndelse. P risfor­
holdene i det tyske og det danske Foderstofm arked ere 
formentlig ikke særlig afvigende, og den O m stændighed, 
at Beregninger, foretagne i m it L aboratorium  paa G rund­
lag af det der foreliggende, for de alm indeligste Foder­
stoffer dog ikke ganske ringe Materiale, tydeligt pege i
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Retning af, at det nævnte Værdiforhold absolut er mere 
sandt end det h idtil anvendte, taler ogsaa for at foretage 
Forandringen. Paa Tabellen for 1903 over G ennem snits­
indholdet i Foderstoffer er Antallet a f Fodervæ rdi-E nheder 
beregnet efter Forholdet 2 :2 :1 .
Af G ø d n i n g s s t o f f e r  har der været undersøgt 937 
Prøver. Disse have været:
U b l a nd e d e  Gødni nge r .
F osforsyregødninger.
c. 40 pCt. F o s fo rsy re ......................  14 Prøver,
17— 20 — —   240 —
Super- ^3 17 — — ....................  20 —
fosfater ' '  I 3 — ....................  63 —
8—11 — —   17 —
lin d er 8 — —   6 —
T h o m a ss la k k em e l........................................................ 115 —
N aturlige F o sfa te r ........................................................ 40 —
521 Prøver.
K væ lstofgødninger.
Svovlsur A m m oniak .................................................  48 Prøver,
Chile S a lp e te r ..............................................................  33 —
K væ lstofhoklige A ffaldsstoffer...............................  35 —
116 —
K aligødninger.
37 pCt. K a lisa lt............................................................  45 Prøver,
K a i n i t ..............................................................................  50 —
Lavprocentig t K alisalt ............................................. 14 —
115 —
B enm el.
Fosforsyrerig t (30 X  1 ) ............................................  47 Prøver,
K vælstofrigt (20 X  4 ) ............................................. 32 —
F isk eb en m el...................................................................  2 —
89 —
4 —
8 —  
3 —
O pløst Benmel ............................................................  8 —
H valben og -K ø d m e l...............................................
F isk e g u a n o ....................................................................
P eru g u a n o .....................................................................
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B l a n d e d e  Gødni nge r .
F osforsyre og K væ lstof.
Validopløselig Fosforsyre og A m m o n ia k ......... 18 Prøver,
Vandopl. og vanduopl. do. og org. Kvælstof. . 10 —
V anduopl. Fosforsyre og org. K v æ ls to f ...........  3 —
------------------- 31 Prøver.
F osforsyre, K væ lstof og K ali.
Vandopl. og vanduopl. Fosforsyre, organisk
K vælstof og K a li.................................................  2 Prøver,
Vandopl. Fosforsyre, A m m oniak, K a li .............. 3 —
V anduopl. Fosforsyre, org. Kvælstof, K a l i . . . .  9 —
-------------------  14 —
F osforsyre og K ali.
Vanduopløselig F'osforsyre og K a li..............................................  2 —
K væ lstof og K ali.
O rganisk  K vælstof og K ali............................................................... 1 —
Andre G ødningsstoffer.
Staldgødning, Ajle, G ødningskalk, M e rg e l...............................  33 —
937 Prøver.
F or 268 Prøver a f S u p e r f o s f a t  har  der været op­
givet det garanterede Indhold af vandopløselig Fosfor­
syre. I 73 Tilfælde fandtes U nderindhold; i 36 P røver 
fra 1/ 2 — 1 pCt., i 37 Prøver fra 1—3 pCt.
I alle Prøverne af T h o m a s s l a k k e m e l  bestem tes 
Indholdet a f citronsyreopløselig Fosforsyre. Der fandtes 
heraf:
u n d e r 10 pCt. i 2 Prøver (M inim um  7.93)
1 0 — 11 — - 2 —
11— 12 — - 20  —






- 9 — (M axim um  15. <s)
Mængden af Finm el bestem tes i 62 P røver; der fandtes 
som M iddelindhold 82 pCt., M aximum 92 pCt., Minimum 
73 pCt.
T id ss k r if t  f. L an d ø k o n o m i. 1904.
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I s v o v l s u r  A m m o n i a k  fandtes fra 193/.t—20‘/2 pCt. 
Kvælstof, i Prøverne af C h i l e  S a l p e t e r  fandtes fra c. 15 
til c. 16 pCt. Kvælstof. I Blodmel fandtes efter Vand­
indholdet, som varierede fra c. 5 til c. 23 pCt., fra 7 til 
c. 36 pCt. Kvælstof. B landt k v æ l s t o f h o l d i g e  A f f a l d s ­
s t o f f e r  er i 21 Prøver af saakald t » o r g a n i s k  K v æ l ­
s t o f g ø d n i n g « ,  et Stof, som benyttes til B landingsgød­
ninger, fundet fra 3 til c. 8  pCt. organisk bundet Kvæl­
stof. I H o r n  me l  fandtes c. 14 pCt. Kvælstof.
I Prøverne af 37 pCt .  K a l i s a l t  fandtes fra 32.o til 
41.3 pCt. ren t Kali. Indholdet fordelte sig saaledes:
32 pC t........................ ....................... 1 Prøve
34—35 — .................... ......................  1 —
35 36 — .................... ......................  2 —
36— 37 — .................... ......................  14 —
37—38 — .................... ......................  11 —
38—39 — .................... ......................  9 —
39—40 — .................... ......................  6 —
41—42 — ...................... ......................  1 —
45 Prøver.
Indholdet af rent Kali i de undersøgte 56 Prøver 
Iva i n i l  fandtes imellem 11.« og 14.« pC t.; Indholdet for­
delte sig saaledes:
11— 12 pCt........... ___  5 Pi
12— 13 — ......... ___  19
13— 14 — ......... ___ 26
14— 15 — ......... ___  6
I de undersøgte 14 Prøver a f  l a v p r o c e n t i g t  Iva l i ­
s a l  l fandtes af ren t Kali imellem 7 .9 5  pCt. og 10.n pCt.; 
Indholdet fordelle sig saaledes:
7— 8 pCt..................... 1 Prøve,
8— 9 — .....................  (i —
9—10 — .....................  3 —
10— 11 — .................. 4 —
4 af disse Prøver, med Indhold 7 .9 5 , 8 .oo, 8 . 1 0  og 8 .5 0  
pCt., var af Partier, solgte under Navn af Ivainit, hvilket
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er uberettiget, da der ved denne Betegnelse forslaas en 
Kvalitet med større Kaliindhold.
I de undersøgte 79 Prøver af B e n m e l  fandtes:
F o s f o r s y r e :  K v æ ls to f :
i 47 P r ø v e r .............. 28—32 pCt. O .7 0— 2.i* pCt.
- 3 2  — ......... c. 15— 25 — 2.«5— 5.99 —
I saakaldt H v a l  b e n  og - K ø d m e l  fandtes om kring 
23 pCt. Fosforsyre og 3 pCt. Kvælstof.
I 7 P røver F i s k e g u a n o  fandtes fra 121/4— 15‘/4 pCt. 
Fosforsyre og fra 73/4 —9 1/ 2 pCt. Kvælstof. 1 Prøve af et 
Parti, som var solgt som Fiskeguano, og som indeholdt 
c. 17 pCt. Fosforsyre og 3 pCt. Kvælstof, befandtes at 
være en B landing af Ben, et uorganisk Fosfat og kvæl- 
stofholdigt Affald, vistnok Slagteriaffald.
Af Gødning, solgt som P e r u g u a n o ,  undersøgtes 2 
Prøver raa og 1 Prøve opløst. Ihvorvel Indholdet i de 
2 Prøver raa Peruguano, Fosforsyre 29—34 pCt. og Kvæl­
stof 1.98—2.« pCt., er saa betydelig forskelligt fra det, 
som tidligere var det alm indelige for Peruguano, blev 
det dog ved nærm ere Undersøgelse bekræftet, at Stoffet 
virkelig var Peruguano, henhørende til de mest kvælstof- 
fattige Sorter. I den opløste Peruguano indeholdtes c. 9 
pCt. Fosforsyre og 7 pCt. Kvælstof. 0
» B l a n d e d e  G ø d n i n g e r «  have været indsendte under 
forskellige Navne, i Hovedm assen som »Gødning« eller 
»blandet Gødning« uden nærm ere Oplysning om, hvor­
vidt Gødningen var solgt eller agtedes solgt under et 
mere betegnende Navn. 15 Prøver indsendtes under Navn 
af Am m oniak-Superfosfat. F or nogle af disse Prøver h ar 
der været tilføjet »Pacifik Guano«, hvilken Betegnelse er 
i Strid med Gødningslovens Bestemmelser, dels fordi 
slige Tillægsbetegnelser ikke m aa benyttes, og dels fordi 
den nævnte Betegnelse er vildledende, idet den hentyder 
til en bestem t Oprindelse af det til Superfosfat anvendte 
Raafosfat, en Guano fra en bestem t Lokalitet, som ikke 
er anvendt, idel den som »Pacifik Guano« solgte Gød­
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ning er en Blanding af alm indeligt Superfosfat med svovl­
su r Am m oniak.
8  Prøver have været betegnede »Form alet Kvælstof­
gødning«, denne i den senere Tid saa meget om talte, af 
»De danske Kunstgødningsfabriker« til en stor Del af 
Landets Møllere leverede Gødning, som solgtes til en 
efter sit Indhold aldeles ublu Pris. Uanset at dette 
Forhold vel næppe direkte kan ram m es af Loven, da 
Salgspris og Indholdsopgivelse h ar været forelagt Køberne, 
h a r der været ligefrem Misligholdelse af Gødningslovens 
Bestem m elser dels ved, at det organiske kvælstofholdige 
Stofs Oprindelse ikke var angivet, og Slutsedlerne ikke 
indeholdt de i Loven fordrede O plysninger, og dels ved, 
a t Navnet er vildledende for en Gødningsblanding, hvori 
Kvælstoffet efter Mængde og T ilstandsform  er a f en under­
ordnet Betydning. Efter de foretagne Undersøgelser m aatte 
det antages, at Gødningen var b landet af et Raafosfat, 
vistnok det fra T unis stam m ende saakaldte Gafsa-Fosfat, 
og organisk Slof, hovedsagelig Uldaffald. Fosforsyren i 
Raafosfater kan for Gødningsanvendelsen i al Almindelig­
hed taget kun tillægges en ringe Nytteværdi, hvorfor saa- 
danne Fosfater saa at sige kun  finde Anvendelse til T il­
virkning af Superfosfater. En sand Vurdering af organiske 
Kvælstofforbindelsers Nytteværdi og den deraf afhængige 
Pengeværdi e r-re t vanskelig, da den jo  kun kan baseres 
paa direkte Forsøg m ed de forskellige Stoffer, og saa- 
danne Forsøg m aatte da foretages under forskellige Jo rd ­
bundsforhold, for at der skulde kunne  drages paalidelige 
Slutninger. At Kvælstoffet i »Form alet organisk Kvælstof­
gødning« kun kan tillægges en ringe Brugsværdi, er det 
berettiget a t slutte efter Beskaffenheden og den forefundne 
Tilstandsform .
Det er et sørgeligt Faktum , at der gør sig en saa 
stor Usagkyndighed eller Ligegyldighed gældende ved 
Afslutningen af G ødningshandler, at der endnu synes at 
være en ret frodig Jo rd b u n d  for mislige H andler trods 
alt, hvad der i mange Aar ad forskellig Vej er virket for 
at retlede og hjælpe Køberne.
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Der h a r i 1903 til medio Novem ber været udført 
124 K ontrolundersøgelser i H enhold til Gødnings- og 
Foderstofiovens § 6  im od 112 i hele Aaret 1902. E n 
halv Snes Prøver h ar m aattet refuseres til Undersøgelse 
ad denne Vej, dels paa Grund af M angler ved Indsendelsen, 
hvilket navnlig h a r været, at den til Identificering af 
Prøven i H enhold til G arantidokum entet paabudte Seddel, 
som skal ligge ved Prøven inden for Seglet, h a r manglet» 
og dels, fordi Prøverne ikke have været i den anordnede 
T ilstandsform . De undersøgte Prøver have været 46 
Gødninger og 7$ Foderstoffer.
Prøverne af Gødningsstoffer var:
15 Prøver Superfosfat, rep ræ sen terende 11720 C entner,
8 — Thom asfosfat, — 2454 —
11 — K alisalt, — 6654 —
9 — Chile Salpeter — 5010 —
3 —- Superfosfat med A m m oniak, — 578 —
40 P rø v e r .................................... 26416 C entner.
Indsenderne have v æ re t :
Personlige Købere ...........  (29 P røver) 17 forskellige,
Indkøbsforen inger ...........  ( 9  -  ) 1
L andboforen inger. ...........  ( 7  -  ) 2
M e je r ie r .................. ........... ( 1  -  ) 1
Der h ar været 18 forskellige Sælgere :
i ........... ...........................  8 Gange,
9 ...........................  6  —
i ........... ...........................  4 —
i ......... ...........................  3 —
6  ........... ...........................  2 —
7 ........... ...........................  1 —
I 9 Tilfælde var der ikke forbeholdt noget Spillerum . 
I alle de andre var Spillerum m et det alm indeligt an ­
vendte (for citronsyreopløselig Fosforsyre * / 2 — 3/ 4 pCt., 
vandopløselig Fosforsyre og Kali * / 2 pCt., Kvælstof l / 4 pCt.). 
I 42 Tilfælde var Garantien fyldestgjort, i 4 ikke (paa 
Grund af U nderindhold), nem lig:
T id ss k rif t  f. L a n d ø k o n o m i. 1904. G
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2 Prøver S u p erfo sfa t......................  rep r. 738 C entner,
2 — T h o m asfo sfa t..................  — 222 —
960 C entner.
Prøverne af F o d e r s t o f f e r  var:
27 Prøver Solsikkekager................ Centner,
15 — B om uldsfrøkager . . . ___  — 24151 —
11 — R apskager .................. ___  — 10688 . —
8 — H v ed ek lid .................... . . . .  — 10429 —
6 — Jo rd n o d k ag er ............. . . . . — 8426 —
5 — H a m p efro k a g e r ......... . . . .  — 7615 —
2 — B o m u ld s frø m e l........... . . .  — 1903 —
2 — Sesam k a g e r.................... . . .  — 3000 —
1 — Palm ekager .................., . .  . — 320 —
1 - M ajs-G lu tenm el........... . . .  — 357 —
78 P rø v e r ............................................................... 114274 C entner.
Indsenderne have været:
Personlige Købere . . . . 5 forskellige,
Indkøbsforen inger . . .  . . . .  (10 -  ) 1
Lan d boforen i n g e r......... . .  . (32 ~  ) 3 —
M e je rie r .................. J . . . . . .  (26 -  ) 9 —
Der h a r været 1 2  forskellige Sælgere: I
1 .................. Gange,
1 .................. ..................  10 —
1 .................. ..................  7 —
1 .................. ..................  6 —
2 .................. ..................  4 —
1 .................. ..................  3 —
3 .................. ..................  2 —
2 .................. ..................  1 —
I 75 P røver var der garanteret Indhold af kvælstof- 
holdige Stoffer, Fedt og kvælstoffri Extraktstofler, i 2 kun 
kvælstofholdige Sloffer og Fedt, og i en enkelt Prøve var 
der ikke garanteret noget bestem t Indhold.
I 24 Tilfælde var der ikke forbeholdt noget Spillerum.
I 21 Tilfæ lde var fo rb eh o ld t...............................  1 pCt.
- 2 7  — - —   3 —
- 8 — - —   5 —
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Garantien var fyldestgjort i 64 Tilfælde, i 14 ikke, 
nem lig i 1 Tilfælde (Rapskager repr. 70 Clnr.) paa Grund 
af uren Vare, i de øvrige 13 paa Grund af U nderindhold, 
nemlig:
5 P røver S o lsikkekager........................... rep r. 7671 C entner,
5 — R om uldsfrøkager........... ___  — 3880 —
2 R ap sk ag er......................... ___  — 348 —
1 — Jo rd n ø d k a g e r .................. -----  — 2300 —
14155 C entner.
Af M e j e r i p r o d u k t e r  har der været undersøgt 1823 
Prøver M æ l k ,  hvoraf 1158 skum m et Mælk til Bestem­
melse a f Fedtm ængden. Denne var:
u n d e r ' O.io p c t ........... .......................... 428 P r ø v e r ,
O.io-- o . „ — ____ ..........................  349 —
O .n --0.12 —  ____ ..........................  153 —
0.12--0.13 — ____ ..........................  94 —
0.13“-0.14 —  ____ ..........................  65 —
0.14--0.15 —  ____ ..........................  29 —
0.15--0.16 —  ____ ..........................  16 —
0.16-—0.17 —  . . . . ..........................  9 —
0.17--0.20 —  ____ ..........................  2 —
o v e r 0.20 —  — ..........................  13 —
1158 P r ø v e r .
ø v r i g e 665 P r ø v e r v a r  s ø d  M æ l k o g  K æ r n e m æ l k .
2946 Prøver Smør, 626 Prøver M argarine og 44 Prøver 
Ost; en stor Del, hidrørende fra Statens Kontrol, under­
søgtes med Hensyn til Æ gthed og Tilsæ tning af frem ­
mede Konserveringsstoffer.
Der er i Aarenes Løb ikke forekom m et noget T il­
fælde, hvor Æ gtheden af det til England udførte Smør 
er bleven draget i Tvivl.
Af Sm ørprøverne blev 683 undersøgte for Indhold  af 
Vand. Dette stillede sig saaledes:
9—11 pC t......................................  i 10 Prøver,
11—  12 — ......................................  - 24 —
12—  13 — ......................................  - 108 —
13— 14 -    - 248 —
6*
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1 4 -  15 pC t..........
15—  16 — .......
..................  i 191
..................  - 70
16—17 — ..................
over 17 — .................. ..................  - 17
083 Prøver.
F or frem mede Konserveringsm idler undersøgtes 465; 
saadanne paavistes i 17 Prøver Smør, i dem alle dog 
kun  Borsyre.
